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vMOTTO
Seorang anak yang dilahirkan bak kertas putih, terserah kepada ibu bapaknya apakah
ia nanti menjadi nasrani, majusi atau muslim.
(Hadist Nabi)
Anak adalah sebuah busur panah dan orang tua sebagai anak panah yang akan
mengarahkan kemana tujuannya.
(Kahlil Gibran)
Jika kamu takut mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah!




Ayah dan Ibu tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang,
dukungan dan do?a yang tulus untuk keberhasilan ananda. Hanya
do?a dan ucapan
 terima kasih yang bisa ananda berikan.
Suamiku tercinta yang sudah memberikan doa, semangat dan
dukungan .
Bapak/ibu dosen yang terhormat dan aku sayangi, terima kasih atas
ilmu yang telah diberikan. Semoga ananda dapat mengamalkan
ilmu yang Bapak/ibu dosen berikan.
Teman-teman kos Ceria (Eny,Eng, Retno, Dian dan Wi2k) terima kasih
atas dukungan semangat dan keceriaan yang telah kalian berikan.
Teman-teman angkatan ?09 (Juli, Rachma, Esti dan yang lainnya
yang tak bisa tersebutkan satu persatu) yang selalu berjuang





Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad
dan hidayah-Nya, sholawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW. Penulis
sangat bersyukur karena telah menyelesaikan skripsi dengan baik, yang
berjudul:“PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR UNTUK MENINGKATKAN
PENGUASAAN KOSA KATA BAHASA INGGRIS ANAK KELAS B DI TK
AISYIYAH PANTIREJO SRAGEN TAHUN PELAJARAN 2010/2011”.
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa
Inggris anak kelas B TK Aisyiyah Pantirejo, Sragen tahun pelajaran 2010/2011
melalui penggunaan media gambar. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui peningkatan penguasaan kosa kata bahasa Inggris anak usia dini
melalui penggunaan media gambar.
Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik
secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis
mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, dekan FKIP UMS yang telah memberikan izin dalam
penelitian ini.
2. Dra. Surtikanti, S.H, M.Pd, ketua Progdi Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Aryati Prasetyarini, M.Pd, dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan
bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
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4. Ummi Hany Epriliya, S.Psi, M.Pd,  selaku pembimbing II yang telah banyak
memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini serta dosen
pembimbing akademik yang telah banyak memberikan nasihat.
5. Ibu Dra. Surtikanti, S.H, M.Pd, penguji yang telah meluangkan waktunya guna
menguji penulis dalam penyusunan skripsi ini
6. Ibu Misriwijati, A.Ma.Pd selaku Kepala TK Aisyiyah pantirejo yang telah
memberikan ijin dalam pelaksanaan penelitian.
7. Ibu Tatik Sulistyoningsih selaku Guru Wali Kelas B TK Aisyiyah, Pantirejo,
Sragen yang telah membantu memperlancar penelitian ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan
memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini.
Semoga amal baik semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi
ini mendapat imbalan dari Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati penyusunan
skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang dimiliki penulis.
Untuk itu segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dari pembaca.
Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khusunya dan bagi para pembaca
pada umumnya.
Wassalamu?alaikum Wr. Wb.
Surakarta,            2011
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Abstrak
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan kosa
kata bahasa Inggris anak kelas B TK Aisyiyah Pantirejo, Sragen tahun pelajaran
2010/2011 melalui penggunaan media gambar. Sedangkan secara khusus penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan penguasaan kosa kata bahasa Inggris
anak usia dini melalui penggunaan media gambar.
 Penelitian inimerupakan penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian tindakan
ini adalah anak kelas B TK Aisyiyah Pantirejo, Sragen yang berjumlah 16 anak.
Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru kelas. Data dikumpulkan
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data diperiksa dengan
triangulasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif model alur.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat penguasaan kosa kata bahasa
Inggris anak kelas B TK Aisyiyah Pantirejo tahun pelajaran 2010/2011 sebelum
dilaksanakan Penelitian Tindakan Kelas yaitu anak yang dapat menjawab pertanyaan
kosa kata bahasa Inggris anak sebesar 31,25%. Setelah dilakukan tindakan yang
disepakati yaitu dengan menggunakan media gambar pada proses pembelajaran
penguasaan kosa kata bahasa Inggris diperoleh hasil yaitu siklus I menjadi 62,5%  ,
siklus II meningkat menjadi 75% dan siklus ke III meningkat menjadi 87,5%. Hasil
penelitian ini sudah memenuhi indikator pencapaian. Berdasarkan data hasil
penelitian tindakan kelas tersebut maka hipotesis tindakan yang menyatakan ?Diduga
dengan menggunakan media gambar dapat meningkatkan penguasaan kosa kata
bahasa Inggris anak kelas B TK Aisyiyah Pantirejo Tahun Pelajaran 2010/2011?
terbukti dan dapat diterima kebenarannya.
Kata kunci: media pembelajaran, media gambar, penguasaan kosa kata bahasa
Inggris.
